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El Museu Arqueològic Camil Visedo d’Alcoi ha vol-
gut, des dels seus inicis, obrir-se a tots els àmbits de la
societat, fet que ha de caracteritzar les institucions encarre-
gades de la custòdia, protecció i difusió del valors patrimo-
nials i històrics. Fruit d’aquesta vocació són un seguit
d’activitats desenvolupades per iniciativa del Museu, bé en
solitari o en col·laboració amb altres organismes com uni-
versitats, col·legis, centres de professors o altres museus,
que han pretés desenvolupar les potencialitats d’aquesta
tasca d’aproximar a la societat els fons materials i docu-
mentals del Museu. 
Aquests principis s’han materialitzat en un seguit
d’activitats com la publicació dels quaderns didàctics Guia
didàctica del Museu, Taller de Prehistòria, La tomba d’un
guerrer i Irike el guerrer ibèric, destinats a la comunitat
escolar, la revista Recerques del Museu d’Alcoi per als
estudiosos i la comunitat científica i universitària, el Catà-
leg del Museu Arqueològic Camil Visedo d’Alcoi, o les
nombroses exposicions temàtiques desenvolupades en els
últims anys. 
L’última d’aquestes activitats pensades per a facilitar el
coneixement de la institució, ha estat la creació de la pàgi-
na web del Museu, amb l’ànim d’aprofitar un instrument
de comunicació massiu com és Internet i les àmplies
potencialitats que ofereixen els nous instruments de comu-
nicació audiovisual d’aquest suport digital.
La creació de pàgines web d’institucions culturals, i
especialment de museus, atesa la seua naturalesa divulga-
dora, ha esdevingut en l’actualitat un fenomen prou comú
a causa de la generalització dels usos, usuaris i professio-
nals que faciliten l’ús d’aquesta tecnologia. Les primeres
pàgines web pertanyien a institucions de gran importància
i amb recursos suficients per a l’elaboració i manteniment
de webs en els moments inicials de la generalització de la
xarxa, pàgines de museus nacionals amb gran projecció.
No obstant això, en temps recents aquests mitjans han arri-
bat a generalitzar-se i abastar un gran nombre d’institu-
cions amb una difusió més restringida, com ara els museus
de caràcter local, entre els quals podem incloure la nostra
proposta i altres de semblants del nostre àmbit provincial i
regional.
Els antecedents immediats d’aquesta pàgina web són la
recent publicació del Catàleg del Museu Arqueològic
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Aquest article dóna notícia de la creació de la pàgina web del Museu
Arqueològic d’Alcoi, les seues característiques, continguts i especifica-
cions tècniques.
Paraules clau: Pàgina web. HTTP. HTML. Museu Arqueològic
d’Alcoi (Alacant)
El presente artículo da noticia de la creación de la página web del
Museu Arqueològic d’Alcoi; sus características, contenidos y especifica-
ciones técnicas.
Palabras Clave: página web. HTTP. HTML. Museo Arqueológico de
Alcoi (Alicante).
The creation of the Web site of The Arqueological Museum of Alcoi
The present article gives news of the creation of the Web site of El
Museu Arqueològic d’Alcoi; its characteristics, contents and technical
specifications.
Key Words: Web site. HTTP. HTML. Arqueological Museum of Alcoi
(province of Alicante).
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I. INTRODUCCIÓ
*  Centre de processament de dades, Ajuntament d’Alcoi.
** Museu Arqueològic Camil Visedo Moltó.
Camil Visedo d’Alcoi l’any 2000, en el qual s’oferia una
visió panoràmica del que ha estat la institució, la historia
de la investigació, així com una selecció dels principals
jaciments i col·leccions que conté el Museu. Aquesta
publicació ha oferit la documentació actualitzada per a un
bon nombre d’especialistes en arqueologia i prehistòria,
que també ha estat elaborada per a ser inclosa en la pàgina
web. També aquest llibre ha oferit les pautes bàsiques de
disseny gràfic i d’imatge, per tal de mantenir la línia
homogènia de logotips i expressió que caracteritza el
Museu d’Alcoi. 
Amb aquest treball volem aproximar el lector a les par-
ticularitats i característiques d’aquesta pàgina web, mos-
trar-ne el procés de creació i oferir una presentació impre-
sa que complemente la visita a la pàgina web, la que us
convidem a visitar en l’adreça: www.alcoi.org/museu
II. CARACTERÍSTIQUES
Els continguts temàtics han estat realitzats seguint una
pauta i unes particularitats que pogueren facilitar-ne l’ús i
ser atractives a l’usuari. Per a això, s’han seguit les carac-
terístiques que són freqüents en les pàgines d’Internet:
a) Imatge corporativa. Quan accedim per primera
vegada a la pàgina principal trobem immediatament que
tant la imatge principal com el ventall cromàtic identifi-
quen clarament el Museu Arqueològic, ja que s’utilitzen
els mateixos colors que ja emprava el museu en les seues
exposicions.
b) Navegació intuïtiva. La consulta i visita a la pàgi-
na web es pot realitzar de forma fluida i fàcil per mitjà
d’icones i enllaços destacats en el text. D’aquesta manera,
el fil argumental que estructura la visita va seguint-se a
partir de la connexió d’unes planes mitjançant textos
il·luminats i altres connexions destacades.
c) Accés ràpid i dinàmic. La creació d’un important
nombre de pàgines web i l’afluència massiva a Internet per
part d’un nombre creixent d’usuaris, ha desbordat les capa-
citats de la xarxa. La manifestació més evident d’aquesta
circumstancia és l’alentiment en l’arribada de la informa-
ció a les terminals connectades. Per a evitar que la consulta
del nostre web fóra lenta i tediosa, hem tractat de fer més
“lleugers” els continguts formals, especialment els que
corresponen a imatges i textos que requereixen una gran
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quantitat de memòria. Com a contrapartida, el nivell de
qualitat ha disminuït per aquesta limitació voluntària del
cabal d’informació transmés. És per això que hem buscat
l’equilibri entre un accés dinàmic i una bona qualitat. 
d) Alta qualitat en la fotografia i les imatges
emprades. La major part del suport gràfic emprat per a
il·lustrar els jaciments i els materials arqueològics posseeix
una elevada qualitat i resolució, ja que ha estat pres, en la
seua major part, d’imatges corresponents al catàleg del
Museu d’Alcoi, publicat fa poc de temps. Aquestes imat-
ges havien estat prèviament digitalitzades amb una elevada
resolució, per les necessitats tècniques de l’edició del
Catàleg del Museu, i posteriorment han estat tractades per
a disminuir-ne la grandària i resolució, procés, però, en
què s’ha intentat minimitzar tant com fóra possible la pèr-
dua de qualitat i fer viable així el seu ús al web.
III. CONTINGUTS
La pàgina web està articulada en quatre grans blocs
temàtics i una sèrie d’apartats complementaris. Aquests
són els següents:
1. Presentació de la col·lecció principal. Aquest bloc
és la part substancial i principal dels continguts de la pàgi-
na web, en la qual es tracta d’oferir a l’usuari una breu res-
senya de quins són els períodes històrics representats al
Museu amb les principals peces que conté.
Hem anomenat aquesta secció La Visita Virtual, perquè
el que hi hem tractat d’oferir és un petit recorregut per la
col·lecció del museu amb el mateix esquema i discurs
expositiu que trobem en les dependències del Museu, on a
través de les diferents sales es realitza una introducció als
períodes prehistòrics i històrics en l’àmbit comarcal i es
mostren els principals objectes arqueològics. Imitant la
disposició de les sales d’exposició, hem distingit vuit blocs
històrics i temàtics, en els quals es presenta una contextua-
lització històrica del període, es mencionen els principals
jaciments de la comarca i es mostren les peces arqueològi-
ques destacades; aquests grans blocs són els següents:
— Caçadors i recol·lectors (fig. 1). Correspon al perío-
de paleolític, des de la primera presencia humana, cap al
50.000 aC fins al neolític, cap al 5.000 aC. Aquestes restes
han estat trobades en algunes cavitats comarcals, com el
Salt (Alcoi) o la cova Beneito (Muro).
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— Agricultors i pastors. Correspon al període neolític, és
a dir, els començaments de l’agricultura i ramaderia en
les nostres valls, des del 4.000 aC fins a l’edat dels
metalls, cap al 2.500 aC, quan es desenvolupen assen-
taments com Niuet o les Jovades (Cocentaina).
— L’art rupestre de la Sarga. Es presenten algunes mos-
tres dels tres grans estils o horitzons d’art rupestre, com
l’estil esquemàtic, el macroesquemàtic i el llevantí,
presents als abrics de la Sarga (Alcoi), jaciment
d’importància mundial per aquestes manifestacions
d’art de l’àmbit mediterrani. 
— Els inicis de la metal·lúrgia. Correspon a les edats del
coure i del bronze, des del 2.500 fins al 1.000 aC, on
trobem els jaciments del Mas del Corral o la Mola Alta
de Serelles (Alcoi).
— Cultura ibèrica. Es presenten els principals trets i les
manifestacions materials dels pobles ibèrics comarcals,
corresponents al primer mil·lenni aC. Alguns del jaci-
ments destacats del període són la Serreta i el Puig
(Alcoi).
— L’època romana. S’ofereix un panorama de les princi-
pals restes i assentaments d’època romana, com l’Horta
Major (Alcoi), entre el s. I aC i el VII dC.
— Numismàtica. Mostra alguns exemplars del monetari
que alberga el museu, amb encunyacions d’època ibèri-
ca, romana republicana, imperial i tardoromana.
— L’època andalusina. S’ofereix un panorama dels jaci-
ments i dels materials corresponents a la presència
musulmana en aquestes valls, des del s. VIII fins al s.
XIII dC, que s’han trobat en alguns llocs com el Caste-
llar (Alcoi).
Dins de cadascun dels citats apartats temàtics hi ha vin-
culades algunes peces arqueològiques seleccionades que es
presenten en forma de fitxa descriptiva molt detallada. En
total són setanta fitxes descriptives, amb fotografies deta-
llades, que han estat realitzades pensant en estudiosos que
vulguen conéixer de forma acurada els principals materials
que conté el museu (fig. 2).  
2. Presentació de les col·leccions secundàries. El Museu
disposa d’algunes col·leccions que per distintes raons no
poden ser mostrades en l’exposició general al públic, i s’ha
aprofitat aquest suport digital per a donar-les a conéixer;
són les següents:
— Col·lecció de taulelleria popular i devocional. El
Museu conté una important col·lecció de taulells ceràmics
devocionals que fins fa uns quants anys podien trobar-se a
les façanes de les cases dels carrers d’Alcoi, els quals són
mostra de la religiositat popular. 
— Col·lecció de targetes postals. Està composta per les
targetes postals que mostren les primeres imatges fotogrà-
fiques d’Alcoi i la seua gent a l’inici del segle XX.
— La col·lecció paleontològica. Fruit del seu vessant
de paleontòleg, Camil Visedo va anar constituint una
àmplia col·lecció de fòssils de la nostra comarca. 
3. Història i actualitat de la institució. En aquest apartat
es realitza una presentació del Museu amb una ressenya
biogràfica del seu fundador, el Sr. Camil Visedo; una des-
cripció de l’edifici i les seues particularitats arquitectòni-
ques; i, en tercer lloc, una descripció de les dependències
actuals del Museu. 
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4. Les activitats del Museu. Aquesta secció pretén ser una
finestra que oferisca l’actualitat informativa i les activitats
que desenvolupa el Museu:
— Exposicions temporals. Mostra les exposicions temàti-
ques realitzades pel Museu: L’urbanisme ibèric de la
Serreta; Els inicis de l’agricultura a la vall d’Alcoi;
Cova Beneito; Ibers, tombes i rituals; La necròpolis de
la Serreta; Canyada Joana; Erudits, col·leccionistes i
arqueòlegs.
— Publicacions: Es presenten les publicacions realitzades
pel Museu d’Alcoi, la revista anual de divulgació cien-
tífica Recerques del Museu d’Alcoi, els quaderns
didàctics i altres monografies. A través d’aquesta sec-
ció es poden conéixer els índexs i continguts d’aques-
tes publicacions, les normes de publicació de la revista,
l’adreça d’intercanvi, etc.
— Noticiari. Ofereix informació sobre les novetats del
Museu: presentacions, activitats, excavacions, etc.
5. Altres. Com sol ser freqüent en les pàgines web, el
contingut es completa amb una sèrie de seccions comple-
mentàries:
— Selecció d’idioma. El web està realitzat en les dues
llengües oficials de la comunitat autònoma: valencià i
castellà.
— Informació general del Museu: adreça, horaris...
— Llibre de visites per a deixar missatges.
— Bústia de suggeriments.
— Enllaços d’interès d’altres institucions i webs d’arqueologia.
IV. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
LLENGUATGES I EINES DE PROGRAMACIÓ 
Encara que ha transcorregut relativament poc temps
des de la seua creació, Internet ja s’ha convertit en la xarxa
d’intercanvi d’informació més utilitzada del món sencer.
Bona part de la importància adquirida per aquest sistema
de comunicació és deguda als mecanismes i llenguatges
emprats en la transmissió d’informació. 
a) PROGRAMACIÓ EN EL CLIENT 
La creació d’un estàndard d’intercanvi d’informació
anomenat HTTP i d’un llenguatge conegut com HTML
han fet possible el miracle d’Internet. Vegem amb major
detall aquests conceptes: 
HTTP: Protocol de transferència d’hipertext (Hyper-
text Transfer Protocol). És el protocol d’Internet utilitzat
pels exploradors i servidors del World Wide Web per a
intercanviar informació. El protocol fa possible que un
usuari utilitze un programa client per a entrar en un URL
(o fer clic en un hipervincle) i obtenir text, gràfics, so i
més informació digital d’un servidor web. 
HTML: Llenguatge de marca d’hipertext (Hypertext
Markup Language), és un sistema per a marcar o etiquetar
un document de forma que es puga publicar en el World
Wide Web. Els documents preparats en HTML inclouen
gràfics de referència i etiquetes de format. S’usa un explo-
rador de web (com Microsoft Internet Explorer o Netsca-
pe) per a veure aquests documents. 
Si be HTML continua sent un dels pilars d’Internet, la
ràpida evolució d’aquest món ha donat origen a noves tèc-
niques de programació. A causa dels interessos comercials,
a la necessitat de realitzar pàgines web vistoses..., HTML
ja no compleix aquests objectius de dinamisme i interacti-
vitat que se cerquen. Una vegada carregades les pàgines en
el navegador no hi ha possibilitat de canvi o interacció
amb l’usuari, llevat que s’establisca una nova connexió
amb el servidor. 
HTML dinàmic sorgeix per a cobrir aquestes manques
d’HTML. Permet interactuar amb l’usuari a través del
navegador. Permet dotar de dinamisme les pàgines actives
en client, encara que per a això requereix l’ús de progra-
mació amb llenguatges de guions com JavaScript, VBS-
cript... 
Totes aquestes eines de programació han estat empra-
des per a la creació del web del Museu. 
b) PROGRAMACIÓ EN EL SERVIDOR. UTILITZACIÓ
DE BASES DE DADES 
La tecnologia ASP (Active Server Pages) es fonamenta
en la filosofia d’aprofitar la potència del servidor per a
generar pàgines web dinàmiques. Tots els còmputs asso-
ciats a les pàgines es realitzen en l’equip servidor.
D’aquesta manera els navegadors reben únicament instruc-
cions HTML. 
S’ha utilitzat la programació ASP per a l’accés a bases
de dades (BBDD) localitzades en el servidor. S’ha utilitzat
una de les bases de dades més populars del mercat, Access,
tant per la seua facilitat de programació com pel volum
d’informació que s’havia d’emmagatzemar que no requeria
l’ús de sistemes més potents. La seua aplicació principal
ha estat en les funcions següents: 
— En el llibre de visites, que permet emmagatzemar en
una base de dades la signatura del visitant, així com veure
el contingut del llibre. 
— En l’opció de suggeriments (fig. 3).
— En les fitxes de la visita virtual. La informació tèc-
nica d’aquestes fitxes està emmagatzemada en una base de
dades i la fitxa és generada automàticament quan l’usuari
fa clic sobre una de les imatges de la visita virtual. 
ESTRUCTURA I DISSENY GRÀFIC 
Abans de crear un conjunt de pàgines web hom ha de
tenir una idea clara de com serà l’estructura d’aquestes
pàgines: 
— La primera pàgina que el visitant veu és com una
targeta de benvinguda, ha de tenir bon aspecte i oferir una
panoràmica clara de tot el contingut del web. 
— La navegació ha de ser intuïtiva i de fàcil orientació,
per a la qual cosa solen emprar-se enllaços i icones desta-
cades en les pàgines. 
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S’ha optat per una estructura senzilla, de fàcil visualit-
zació, de manera que amb una sola ullada es poden abastar
tots els aspectes d’aquest lloc. Amb això s’aconsegueixen
pàgines relativament ràpides de carregar (fig. 4).
El problema més comú que es presenta des del punt de
vista gràfic o visual és el manteniment coherent de la
informació. Això és, que la informació d’un determinat
tipus aparega sempre en el mateix format (s’usa un tipus
de lletra per al contingut de les pàgines i un altre distint
per als titulars, però el mateix per a tots els titulars). Per a
això s’han emprat fulls d’estil: 
CSS són les sigles de Cascade StyleSheet. Es tracta
d’una especificació sobre els estils físics aplicables a un
document HTML, i tracta de donar la separació definitiva de
la lògica (estructura) i el físic (presentació) del document. 
— L’estil lògic es refereix a la lògica del document:
capçaleres, paràgrafs... 
— L’estil físic no es preocupa de l’estructura del docu-
ment, sinó de l’aparença final: paràgrafs amb un cert
tipus de lletra, posats amb un determinat color de
fons... 
IMATGES 
Una mateixa imatge pot emmagatzemar-se en diferents
formats. Les imatges mostrades en aquest web estan en
format JPEG. 
JPEG és l’acrònim de Joint Photographic Experts
Group. Va ser dissenyat per a la compressió d’imatges
fotogràfiques i es fonamenta en el fet que l’ull humà no és
perfecte i no és capaç de captar tota la informació que es
pot emmagatzemar en una imatge de 24 bits. El format
JPEG intenta eliminar la informació que l’ull humà no és
capaç de distingir, per això es diu que posseeix un format
de compressió amb pèrdua de definició, perquè elimina
informació. Per a imatges obtingudes a través de fotogra-
fies de persones o llocs, aquest format és el més recomanat
perquè aconsegueix una gran compressió amb una mínima
pèrdua de qualitat. 
Si bé es va partir de fotografies de molta alta qualitat i
resolució, aquestes han estat tractades amb programes que
permeten reduir la seua grandària i resolució perquè el
navegador dels usuaris puga carregar-les tot garantint la
seua qualitat, però en un temps acceptable (figs. 5 i 6). 
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V. UNA EINA PER AL FUTUR
Internet és un mitjà summament dinàmic, i les caracte-
rístiques pròpies de la informació audiovisual en aquest
format ens obliguen a mantenir una constant actualització
de la documentació i els continguts oferits en la nostra
pàgina web i a cercar sempre noves fórmules i activitats
per a difondre-les mitjançant aquesta plataforma.
És per això que, una vegada introduïts en aquest apara-
dor fabulós del ciberespai, les pretensions del Museu són
oferir actualitzacions i ofertes noves per als possibles usua-
ris d’aquesta pàgina. Tenim un especial interès a explorar
les capacitats i potencialitats de la pàgina com a eina
d’aprenentatge i instrument didàctic del públic escolar.
Estem convençuts que l’accés de les noves tecnologies
a l’àmbit de l’escola obrirà moltes possibilitats d’interac-
ció entre les activitats que puguem oferir en aquesta pàgina
web i la pròpia visita al Museu. D’aquesta manera es podrà
fer partícips als escolars dels valors històrics i patrimonials
de l’entorn on viuen, d’una forma que els resulte atractiva.
Per això, haurem de mantenir els esforços per dotar el web
del museu de nous continguts i activitats, que ens perme-
ten donar a conéixer els vestigis arqueològics del passat
mitjançant els mitjans que ens proporciona el present.
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Fig. 5. Fotografia de partida format TIF; tamany 12.253 kb Fig. 6. Fotografia en la fitxa de materials del web format JPG; tamany 9
kb
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